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。
大井キャンパス火災前後の入学者数一覧
入 学 期 高等師範科 高 等 科 備 考
昭和9年4月 22名 212名 火 災 前
昭和10年4月 28名 134名 火 災 後
昭和11年4月 一 138名 火 災 後
昭和12年4月 44名 119名 火 災 後
昭和13年4月 69名 124名 深沢移転後
(文部省保存文書)
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一322一
財団法人日本体育会資産(昭 和15年4月現在)
基 本 財 産
土 地
建 物
基 本 金
円 銭
301,900・00
152,260・00
50,000・00
47,062・75
69,686・12
10,412・00
631,320・87
60,000・00
 
?
???
?
?
備 品 図 書
???
?
ほ か に 負 債
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一323一
支 出
229,892円
115,994
415,886
昭和15年度決算報告(抄)
収 入
328,795円
88,887
417,682
1,796円
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厚 文 会 会 閑 黙 国 宮 参
生 部 院 列
長 況 城
大 大 宮 諸
臣 臣 式 報 殿 遙 員
祝 祝 下 入
辞 告 拝
辞 辞 御 濤 家 場
臨
場
参 閑 会 東 東 外 海 陸
列 院 長 京 京 務 軍 軍
諸 宮 閉 市 府 大 大 大
員 殿 式 長 知 臣 臣 臣
退 下 言 祝 事 祝 祝 祝
出 御 上 辞 祝 辞 辞 辞
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貸借対照表(昭 和21年～25年)
項目 年月 日 S.21.3.3現 在 S.22.3.31現在 S.24.3.31現在 S.25。3.31現在
借
方
(
資
産
ノ
部
)
土 地 129,617円89銭
(14,182坪78合)
5,673,112円00銭
(13,978坪78合)
5,461,912円00銭
(13,654坪18合)
5,461,912円00銭
(13,654坪78合)
建 物 88,065円50銭
(1,415坪9合)
16,815,482円00銭
(1.624坪11合)
11,186,120円00銭
(1,624坪11合)
11,983,620円00銭
(1,712坪11合)
有債証券(株券) 132,750円00銭4,000,000円00銭500,000円00銭 843,300円00銭
器 具 什 器 6,828円20銭2,436,475円00銭6,153,352円00銭2,902,818円00銭
標 本 模 型 1,650円00銭 1,650円00銭
図 書 4,801円00銭 189,877円00銭1,749,224円00銭
仮 渡 金 600,000円00銭1,276,500円00銭
立 替 払 472,042円49銭 100.333円76銭
貸 付 金 119,550円00銭 99,047円00銭
普 通 預 金 897,250円08銭 395,684円25銭 9,506円97銭 652,091円85銭
現 金 89円49銭 31,235円29銭 3,407円50銭 5,407円50銭
合 計 1,254,601円16銭29,356,789円54銭23,111,189円92銭25,075,904円11銭
貸
方
(
負
債
ノ
部
)
設 備 資 金
　
1,095,743円96銭 19,617,391円95銭21,242,751円00銭
基 本 金 102,800円00銭 500,000円00銭 500,300円00銭
借 入 金 56,057円20銭 1,162,551円05銭1,298,520円00銭
仮 受 金 360,000円00銭
次年度繰越金 1,831,246円92銭1,674,333円11銭
合 計 1,254,601円16銭29,356,789円54銭23,111,189円92銭25,075,904円11銭
一425一
